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Вступ 
Програма навчальної дисципліни “Мистецтво в корекції розвитку дошкільників з 
психофізичними вадами” складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра 
галузі знань 0101 Педагогічна освіта 
напряму підготовки 6.01010101    Дошкільна освіта 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теорія та історія мистецтва у 
поєднанні з корекційною освітою. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: основи корекційної педагогіки, історія мистецтва, 
основи логопедії. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Мистецтво як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку. 
2. Мистецтво як засіб корекції психофізичного розвитку дошкільників.  
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Мистецтво в корекції розвитку 
дошкільників з психофізичними вадами” є поглиблення знань студентів з історії 
мистецтва і розвиток умінь орієнтуватись у тенденціях та напрямках сучасного мистецтва. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Мистецтво в корекції розвитку 
дошкільників з психофізичними вадами” є:  
- формування в студентів уявлення та розуміння змісту спецкурсу шляхом надання їм 
відповідних знань, передбачених навчальною програмою; 
- розвиток та вдосконалення необхідних умінь та навичок використання мистецтва в 
корекції психофізичного розвитку дошкільників; 
- виховання емпатійного та емоційно-чуттєвого ставлення до мистецтва; 
- стимулювання інтересу та потреб студентів щодо використання терапевтичного 
потенціалу мистецтва з метою поліпшення власного самопочуття, збереження та 
профілактику здоров’я дошкільників із вадами психофізичного розвитку. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
-  сучасні арт-терапевтичні технології, методики творчого самовираження; 
-  особливості естетичного та терапевтичного потенціалу мистецтва; 
-  специфіку терапевтичного впливу різних видів мистецтва, методики естетичного 
виховання з використанням арт-терапії. 
  
 вміти : 
- ефективно організувати процес естетичного виховання дошкільників із використанням 
арт-терапії; 
- організовувати діяльність (ігрову, музичну, навчальну) осіб, що мають різні відхилення 
у розвитку; 
- створювати атмосферу комфорту та довіри, умови для творчого самовираження 
дошкільників; 
- підбирати необхідний художній матеріал та відповідні художньо-творчі форми роботи.  
  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5 кредитів ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Мистецтво як засіб естетичного виховання дітей дошкільного 
віку. 
Тема 1. Специфіка естетичного виховання дошкільників із вадами розвитку (год. – 2) 
Психолого-педагогічні основи естетичного виховання у дошкільному навчальному 
закладі. Особливості пізнавальної та естетичної діяльності дітей дошкільного віку із 
психофізичними вадами. Художньо-естетичний інтерес як необхідна умова та результат 
естетичного виховання. 
Тема 2.  Роль мистецтва у формуванні особистості, його функції та види (год. – 2) 
Мистецтво як форма суспільної свідомості. Види мистецтва (просторове, часове, 
візуальне, аудіовізуальне, просторово-часове), його жанри. Функції мистецтва. 
 
Змістовий модуль 2. Мистецтво як засіб корекції психофізичного розвитку 
дошкільників  
Тема 3. Зміст корекційно-розвиваючої роботи з естетичного виховання      
дошкільників із особливостями психофізичного розвитку (год. – 2). 
Принципи та методи організації та проведення корекційної роботи з естетичного 
виховання дошкільників із вадами психофізичного розвитку. Основні завдання та напрямки 
естетичного виховання у спеціальному дошкільному навчальному закладі. Тематика 
дидактичних ігор та їх вплив на дітей дошкільного віку із вадами психофізичного розвитку. 
Тема 4. Комплекс мистецтв у корекції психофізичного розвитку (год. – 2). 
Сутність поняття «комплексна взаємодія мистецтв». Корекційна спрямованість 
виховання і навчання дітей із вадами психофізичного розвитку засобами комплексної 
взаємодії мистецтв. 
Тема 5. Особливості процесу сприймання творів мистецтва у дошкільників із 
психофізичними вадами (год. – 2). 
Особливості процесу сприймання  у дошкільників із особливостями психофізичного 
розвитку. Основні завдання виховання і навчання дошкільників із психофізичними 
порушеннями сприймати мистецькі твори. 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання: поточне усне та письмове 
опитування, тестування; написання рефератів, індивідуальні практичні завдання; підсумковий 
тестовий контроль. 
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